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Um Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma instituição sem nenhum fim lucrativo, vinculada, integrada a uma instituição de 
ensino superior, universidade ou outra instituição. Seu ideal é suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo órgãos dentais 
para pesquisas ou para treinamento laboratorial pré-clínico dos alunos, dessa forma evitando o comércio ilegal de dentes que 
ainda existe nas faculdades de Odontologia por todo país e valorizando o elemento dental como um órgão do sistema 
estomatognático . É dever BDH zelar pela eliminação da infecção cruzada que existe no manuseio incorreto de dentes 
humanos extraídos. Para que haja um desempenho fundamental de um BDH, é necessário um controle extremamente rigoroso 
de seus procedimentos internos, que incluem desde a separação ao estoque de dentes, assim como o cadastro e o 
arquivamento das fichas dos doadores. Abordaremos as funções que um BDH pode desempenhar e a forma pela qual o Banco 
de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações (UNINCOR) funciona 
e organiza-se. seguindo corretamenete as legislações impostas pelo comitê de ética. o banco de dentes humanos trará 
inumeros benefícios para a comunidade acadêmica e ciêntifica disponibilizando material totalmente legalizado, terá normas 
adequadas para o empréstimo deste material para estudo deverá ser preenchido e devidamente assinados documentos legais 
de empréstimo e devolução para o controle do banco de dentes humanos. 
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